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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
JlI .....
1Il • ..
ANGEL' AZNA:R.
..
,".AzNAR
: • i;'
'"l": ',1
tración Militar D. Federico Abeilhé y Rodríguez-Ek~; F'it
haber prestado sus servicios durante cuatro ~ñ~s e.r: 0~
Establecimiento eentral de los' servicios admlmstratlVO-
militares v como vocal de la Comisi6n de estudios y (-'~t"'
periencia¡ del mismo cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenidc t:.
bien conceder al citado oficial la cruz de primera cIé:se
del Mérito Militar con distintivo blanco y pas~dor deK
«Profesorado>, como comprendido en el art.o 4.° del r ....a1
decreto de 4 de abril de 1888, y en las reales órden~;3 I~e
15 de diciembre de Ig04 y 1.° de febrero y 13 de Fl'lliJ
de 1906 (C. L. (,Iúms. 125, 20 Y gg respeetivamen~e):
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmle;.f.o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;k¡~
drid 25 de enero de IgII.
1I! ... •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recomrC'l1-
sas que V. E. cursó á este Ministerio en 4 de noviem1:re
último, á favor del cabo y del guardia segundo de er;e
cuerpo, Manuel Manzanera L6pez y Pedro Caba TorraJh:l.
respectivamente, por el distinguido comportamiento que
observaron el día 11 de septiembre anterior, con motivo
de un hundimiento ocurrido en el sitio denominado Lugn::
Alto, del término de A.banilla (Murcia), el Rey (q. D. g'l,
, '
.,j
Señor Dh-ector general de Cría Caballar y Remonta.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 5-
este Ministerio en 28 de julio último, proponiendo Fu'a
recompensa al carabinero de la Comandancia de Alicante,
Vicente Devesa Such, por el distinguido comportamiento
que observó e.n la noche del 6 al 7 de mayo anterior, con
motivo de la aprehensión de un importante alijo de C0n-
trabando, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con 10 ínformado
por la Inspección general de los Establecimientos de fos'"
trucci6n é Industria militar, ha tenido á bien concederle
la cruz de plata' del Mérito Militar con distintivo blanco,
como comprendido en·el"art. 6.° del :reglamento de re'"
compensas en paz y en guerra para las clases de tropa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientú y
dem.:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l""l,t~
drid 25 de enero de Ig11.
Sefior Director general de Carabineros.
Señor Inspector'general de los Establecimientos de Ins..
trucai6n é Industria militar.
OFrCIAL..
Subsecretaria
CRUCES
«
REALES ORDENES
,.,
: ..
PARTE
Señor Capitán general de la cuarta región.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensu.
formulada á favor del hoy oficial primero de Adminis.
© O de De ,sa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Ingenieros (E. R.), D. Emilio Guallar Lara,
en la insb.ncia que V. E. cursQ á este M.inisterio con es-
crito de 14 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concedede permuta de las dos cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco, que obtuvo según reales ór-
denes de 12 de octubre de 1894 (D. O. núm. 224) y 10 de
febrero de Ig0g (D. O. núm. 45), por las de primera clase
de igual Orden y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo tí V. E. pan Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de Ig11.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el jefe de taller de tercera clase'de la Brigada
Obrera y Topográfica de Estado Mayor, D.~EnriqueSoler
y González, que se halla en situación de excedente en esta
región, ocupe destino de plantilla de categoría superior
en la expresada Brigada, y que el de la misma clase y
cuerpo, D. Francisco Cabelle> Gómez, quede en situación
de excedente en la primera regi6n. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de IgII.
. ,:~" .'~ ,':';; '~~:i .~_,;] ¡~ ~:liAIl liil¡;:t'
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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.
"·;e acuerdo con 10 informado por la Inspecci6n gc!',eral de .'¡'
Jos Establecimientos de Instrucción é Industria l11ilitar, ha
tenido á bien conceder á los citados individuos la cruz ck,
plata del Mérito Militar CON. distintivo blanco, como com~ -
prendidos en el arto 6.° del regiamento de recompensas en
paz y en guerra para las clases de tropa.
De l"'::lal orden 10 digo á V. E. para su COüor:bliento y
dem&s efectos. Dios guarde á V. E. muchos á:'i.os. lv1a-
drid 25 de enero de 1911.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señor Inspector general de los Establecimientos de In8-
trucci6n é Industria militar.
....
Esfado Hnvor Central del Ejército
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re-
selver que el teniente coronel de Estado Mayor, profesor
de la Escuela Superior de Guerra, D. Víctor l\1artín Gar-
cía, ascendido á dicho empleo por real orden de 11 del
actual (D. O. núm. 11), continúe en el mismo destino que
anteriormente desempeñaba, con arreglo á lo prevenido
en el artículo 18 de las instrucciones para el régimen y
servicio interior del expresado Centro, debiendo recIa-
mársele la diferencia de sueldo con cargo al capítulo S.",
artículo 5.° del vigente presupuesto. Es asimismo la vo-
luntad de S. M. se tenga en cuenta el nuevo empleo del
l'eferido jefe, para consignar el sueldo correspondiente en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden!o digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1911.
: ,
Señor Capitán general de la primera región.
, .
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Escuela Superior de Guerra.
• • II
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Caballería D. Angel García
Benítez, ascendido á dicho empleo por real orden de 8 del
actual (D. O. núm. 8) y en situaci6n de excedente en
esta regi6n, continúe hasta fin de curso prestando sus
servicios, en comisi6n, como profesor auxiliar de la Escue~
la Superior de Guerra, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 1.0 de octubre de 1908 (~. L. núm. 165),
percibiende la dif~rencia de sueldo de su nuevo empleo,
con cargo al capítulo 13, adículo 2.° del vigente presu-
puesto, y la gratif'icaci6n correspondiente por la n6mina
del referido centro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dricl 20 de enero de 1911.
AZNAlt
S(}ñor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Escuela Superior de Guerrra.
If< * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército, D. Francisco Martín Llorente, ascendido á
dicho empleo por real orden de 11 del actual (D. O. nú-
mero II), con destino en la segunda brigada de la 14-B di-
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visión, continúe hasta [;n de curso prestando sus servicios
en comisión ccmo profesor auxiliar en la Escuela Superior
de Gue!'1"a, con al'rc'glo ([ lo dh;¡mesto i~n la real orden -de
1.0 de octubre de 1905 (C. L. núm. 165), reclamándosele
la ,""rD.titll'acilin corrc,!!1)Ol' dientt', por la nómina de aquel
Cc~-: l:/c'. 1. )
De J:0<.>1 onk-['. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
den:¡~s e{é~dos. DIos ':u<1rde á V. E. muchos aílos. Ma-
tl~~1,1.i~ c"~ ~~rlP1·O f![\. I~}'!" fJi • .l'~.... V s.~ ... "". "-'" _'-" ~ •. ~ •
AZNAR
Señor CD.pltán general de la ocbva regi6n.
Señores Capitt':n ::!enei'al de la primera región, 01'denador
de pagos de Guerra y Director de la Escuela Supe-
rior de Gt:erra•
---- ...III"f~""""""lS1-~'>·~lil...... _
SeccIail de InfanterIa
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 2Ó
de diciembre próximo pasado remitió V. E. á este Minis-
terio, promovida por el sargento del regimiento Infantena
de Vergara núm. 57, D. Carlos Bourman Rodríguez, en
súplica de que se le conceda autorización para asistir á la
clase especial de preparación para el ascenso á oficial de
la escala de reserva; v reuniendo todas las condiciones que
exige el art L° de la-ley de 1." de junio de 1908 (C. L. nú-
mero 97), además de la de estar por su número en la as-
cala de su cIase comprendido dentro del límite señalado
ra1'u poder asistir á dicha clase, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios p"uarde á V. E. muchos años. J\la-
drid 25 de enero ele 1'9 II.
:ANGEL AZNAR
Señor Capitán gene1'a1 de la cuarta región.
* * '"
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 31 de diciembre último, promovida por el
coronel del regimiento Infantería de Guía núm. 61, don
Manuel Ruiz Adame, en solicitud de seis meses de licen-
cia por enfermo para la provincia de la Habana (Tsla de
Cuba), el Rey (q. D. g.) ha teniclo á bien acceder á la peti-
ci6n del interesado, con arreglo á lo preceptuado en el
arto 44 de las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. JOI).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m:uchos afias. Ma-
drid 25 de enero de 19I1.
AZNAR
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. SI',: Vista la instancia que curs6 V. E. ti este
Ministerio en 7 del m(',) actual, promovida por el primer
teniente de Infunb:1:Ía, p,~1'tcncdente al regimiento de
Mah6n núm. ü8, D. Antonio .1 Tern(¡ndez Ballester, en soli-
citud dc que se k c f.)J1cedan dos meRes de pr6rroga á la
licencia que por ,mantos prop!O:'l se halla disfrutando e,n
Orán (Ar~relia), cl J~cy (tI' D. g.) ha tenido á bien acceder
á la petición del interes;¡do, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 60 dE: las iménlcciones aprobadas por real orden de
5 de junio de J9:)5 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 25 de enero de IgIr.
!i\:ZNAR
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
JI ,. ,.
MATR1l'il0NIOS
:Ma-
1
EKC¡:'IO. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sur-
w"nto dd regimiento Infantería de Vad-Ras núm. 50, don
Juan Fernández Plaza, el Rey (q,. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 17 del actual,
se ha sC\'vido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D." Natividad Cabafí.ero Benito.
De lTa1 orden 10 digo {[ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
eh'id 25 de enero de 19I1.
AZNAR
'" '" '"
REEMPLAZO
S€ñor Capitán general de la primera regi6n.
lAZNAR
,'~
" '" .
RETIROS ,; .~""
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á es~e
Ministerio en I2 del mes actual, promovida por el coman-
dante ele Infantería D. Saturio Ainsúa González, pertene-
ciente al regimiento de Burgos núm. 36, en solicitud ele
¡"asar á situación de reemplazo con residencia en la octa-
va regi6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con arreglo á lo preceptuado en
la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. nÚU1. 237). I
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 19I1.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Capitán p'ener<\! de la octava regi6n y Ordenador
de pagos d~ (~11~rra.
:AZNAR
SeDor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :;'vra~
rina.
Excmo. Sr.: Acceclienclo ;S. 10 solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Vergara núm. 57, D. Vi-
cente Gracia Ruiz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Comw¡o Suon::;~lO en 12 del actual, se ha
servi·jo concederle lice;wia pata cqntraer matrimonio con
D.a l"rada Berc6s Antmach.
De real orden 10 divo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g~larde á V. E. l:1Uc1lOS arIOs. :Ma-
drid 25 de enero de 1911.
.. " 111
Seilor Capitán general de la séptima regi6n.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supl'cmo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Presidente dd COl1sc~jo Suprcn.lo de Gur~rraMa-
1'Ína.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cu¡:¡i-
. tán del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32,~.J?sé
Yagüe Laurel, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 1l1for-
mado por ese Consejo Supremo en 14 del me/? adu<\l, se
ha servido concederle licenda para contraer matrimonio
ton D.a Genoveva Herrador y ErcilIa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ9s. l'da-
drid 25 de enero de IgIL
AZNAR
.,: '
Señor Capitán general de la cuaita región.
'* '" "
E:tcmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segun-
do teniente del batalí6n Cazalor.os de la Palma núm. 20,
D. Fernando Sostoa Erostarb", el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por ese ConsLjo Supremo en 9 del
actual, se h:1 servido .conced~rle licencia para contru€r
matrimonio con D.a AmaJia Esquiroz y Pindo.
De real orden lo digo ;'Í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gw!.,:cle á V. E. muchos aiios. Ma-
drid 25 de enero de 19IL
Señot' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !vIa-
rina.
SeDar Capit5n general de Canarias.
'" * *
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segun·
do teniente (E. R.) del regimiento Infatlt~ría de Ceuta nú-
mero 60, D. Carlos lvIayorga Garda, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inforlnado P()l' ese Consejo Supremo en 12
del actual, se ha servido cOlict'C!ede licencia para conb·acr
matrimonio con D." ¡\hnm·la P,m:a de Lora Mn'I()%.
De real orden lo di,,,o Ii V. K P:+t'¡) !iU conodm¡~~l'lto y
demás efectos. Dios guaroe ti V. E. m.llchos ¡tilo!!. Ma-
drid 25 de enero de IgIr.
AZNAR.
\
Excmo. Sr.: Acc~diendo á 10 solicitado por el 8<:'1'-
¡!ento tlf,l regimiento Infantería del Infante núm. 5, Tom;ú,
Tor(ln ~\i;lestm, el Rey (q. D. g.) se ha sel'vido conceder:c
el rc~iro para Zaragoz3; disponiendo que sea dado ele bJja,
por fIn del mes actsal, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo tí: V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1911.
í\2:NAR
::;eaor CapHál1 genei"al ele la quinta reaión.
• . b
:.~eiil)res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pag-oll de Guerra.
,. • III
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h<! servi-
,10 conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relación, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la misma, que c;:omienza con el coronel
D. Melchot' Salas Marzal y termina con el músico mayo!;..
D. Julio Sabater /\ncher; disponiendo, al propio tiernn:"
d l 1 Ltque por ,fin . e corriente Ines sean dados de baja en el ar-
ma fl. quc pertenecen.
De u'al orden lo digo (¡ V. E flara su conocimi(~nto v
(t'1'l~jS efectos. . Dios gual-d-e.1. V. E. muchos aij,f.Jl:l. l\1~~­
eh'id 25 de ene,'O de 19I1.
..,~ ~- ,"
Señor...
S'eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Gober~adQr militar de Ceuta,
© Ministerio de Defensa
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Puntos (londe van ti residir
Ko::-mRES DE LOS INTERESADOS Empleos
Cuerpos
6. que pertenecen
l.
Pueblo Provineii.
D. ~;IclchorSnlas MarzaL ••.•••..•.•••.•• Coronel ..•.•••.•.. ¡Excedente en la 3;" r.c~ión.:: .. '\¡:'I.adrid Madrid.
D l:cio Seguí Sala. . . • • . • • • . • • • . • • • • • • •. Otro Jlle;; de causas en la l'o" regwll. •iilt;('i1! ••••••••••• , Idem.
" ',;,muel Tejerizo Cavero.• _•••••••• ', •. ¡Otro \CombiólJ mi"tarec1ut.ü BarcdoIJa)1arc~lona .• , ....•. ~arcelona.
" 1""ril:lndo Agui1ur CarrascaL ..••.•.•.. T. coroneL .•.•.••• Zon" reclut." d,e P,amplona, 35 •.•¡'j,'pam,Plona••..•.••• Navarra.
l> ¡~:'egorio Cerviño Estéyez •.•....••.•.. Otro............. Caj~, de recluta de Orensc, IOS .• 'O¡-Cllse........... O1'en8e.
" ICaiJio Espejo Valle ...•.•••• , ••••••... Otro.••• , .•..••••. Rq:;. Infaateloía de inca, 6.0 .....• ¡Pah:lao" ...•••• , •• Baleares.
e, I :oazal0 Jnreño Escudero Otro.•..• , ...•... , Idcl',1 de Cuenca, 27 •••••••••• , .¡ITarragona.•• " .• ,. Tarragona.
: :,;]i;l,n Sedano Arribas , .•.•.•. Comandante , .. Jue7 de causas en la 40a rCI;ión ¡Barcelona Barcelona.
"c. ·~~"'IH."o~'3 Fernándcz Vaamonde•.•.... Capitán (E. R.) .. ,. Zona recluto" de la Cornna, 50 !.Conli'ía... , .•.• , •. Coruña.
'~c'é SE:s Carrascosa.. o•..••. o•...... Otro (íd.) •.. o...•. ¡Irl<;m de Barcelona, 27 •••••••••. 'I13arcelona ..•...••. B~l'~elona.
;,' \;¿:;l'lel VillarreaIJiménezo Otro (Id.).. o ,. ,¡ldC!l1 <le Cidi!, q o ;:J~'l·~;';. : ..•••..... , \.adlZ..
:, j. 'iu Snbatcr Ancher .••.•..••••...•. , .:'.Iúsico mayor..•.. , ~~: Infantcna de Otumba, .{.g.• ';\\ dem:lU .....• , ••. valenCIa.
~~....~--
'AZNAR
-----"!""" .....OC......·~2m_,.... _
!~tCiDIi de ¡timerla I
D'ESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida por V. E. á
este Ministerio en 28 de diciembre último, promovida por
d Presidente de la Diputación provincial de Guipúzcoa,
"1 RC'y (q. D. g.) se ha servido disp?ner que eloprin:er. te-
n:';Jl'~e de Artillería (E. R.), con dE'shno en el 2. reg111l1en-
l:) cic mG~taí1a, D. Pe 11'0 Tell )t:hea Erdocia, pre"te servício
C;' (~) Cuerp~ de l\Iiqueletes de aquella provincia, quedando
en ~itu¡¡d5n de n'scrva con medio sueldo por Jo que al
n;;:;.; dr;) Guerra se refiere, con ai'reglo á las reales 6rde-
n. ~~ ¡k 19 de dkiel1tbre de 1890 (C. L. núm. 490) y 21 de
,lid3,r¡Ul'e de 1907 (D. O. núm. zg;); debiendo cauS\lr alta
ün ::.1 situaci6n expresada para el percibo de sus haberes
Wl el 12.0 Dep6sito de reserva de Artillería. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCl1U1en-
tü V demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
::t¡¡(lrid ~5 de eriero de 19I1.
AZNAR
S-::-;or Capitán general de la sexta región.
Seilar Ordenador de pagos de Guerra.
•••
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 del mes actual, promovida por el t-enien-
te auditor de primera, con destino en la Auditoría ge-
neral de esta región, D. Manuel Fernández CapaIlejas, en
súplica de que se conceda á su familia prórroga del plazo
reglamentario para poder tras);dal'i3e, por cuenta del Esta-
do, desde ~avelgas (O\;iedo) á esta corte; y estando justi-
ficada la causa en que el recurrente funda su petición, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se soli-
cita, con arrl'glt) á 10 que previene la real orden de 28 de
julio de 190"; (C. L. nlÍm. 13il.
De real ordün lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1911.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región;
Señores Capitán general de !a séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
------- 11\1_ ...·.. '_G _
Sección de SanIdad Militar
MATRIMONIOS
ANGEL AZNAR
.
Sección de AdminIstracIón Hllllar
BANDERAS
Excmo. Sr.: El Ré:y (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
~ler que por el Establecimiento Central de los servicios ad-
mini.strativo-militares, se efectúe la remesa de una ban-
dt~ra nacional al Parque administrativo de suministro de
Darcelona, con destino al cuartel de Infantería de Grano-
I1ers, ocupado por un escuadrón del regimiento Cazadores
d~ Almansa núm. 13 de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dCll'l<iS efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. Ma-
d1'iJ 25 de enero de 191 l.
;:.cf!ol' Capitin general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Or~e~ador
de pagos de Guerra y Director del Estableclm1ento
Central de 10'S $'e'r'v'idiO'S adrninistratiV'O'-milít'ares.
....-:'..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médico
primero de Sanidad Militar D. Benjamín Tamayo y San-
tos, con destino en la sexb compafiía de la brigada de tro-
pas de dicho CUei"pO, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 12 del corriente
mes, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D." Matea Victoria Gonzalo y Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su Gonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 25 de enero de 19II.
:A:ZNAl\
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
fina.
Señor Capitán general d.: la GC'xta región.
------- .Zl:iJalll:lttlllM.....•....·....c=- _
,SeeCtOD de Justicia v Asuntos generales
PENSIONES j ,
.' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), cc;m arreglo á 10 preve-
nido en el re'al decreto de 22 de julio de I909 y reales ó¡;';
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Señor Director general de Carabineros.
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
'AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma..
rina.
AZNAH
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de. In...
válidos.
Señor Presidente del CORsejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
LICENCIAS.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el prjmet'
teniente de Carabineros de la Comandancia de Cádiz don
Luis Ferrando de Freitas, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á
bi.en concederle quince. dí~s de licencia para Lisboa y
Cmtra (Portugal), con sUJecI6n á lo estableci:io en las ios-
t~ucciones aprobadas por real orden circular de 5 de jUl-
010 de Ig05 (C. L. núm. 101), á, fin de que pueda evacuar
asuntos propios.
De orden de S. M.]o digo á V. E. para su conocimien,-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25de enero de IgIl.' •
~z~~
Excmo. S.r¡:: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio con su escrito de 3 de junio dd 'año
pr6ximo pasado, promovida por el teniente coronel de
ese cuerpo, D. Manuel Moreno Churruca, en súplica de
que le sea de abono para todos los efectos de su carrera
el tiempo que ha permanecido retirado, el Rey (q. D. g.)"
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en Ig del mes actual, se ha servido dis.'-
poner se abone al citado jefe para todos los efectos que
pretende, el tiempo que estuvo retirado desde el 25 de
mayo de 1909 hasta el 16 de marzo de 19I0, fecha del
ingreso en dicho Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 26 de enero de 19II.
Señores Director general de la Guardia Civil y Capitán
general de Baleares.
VUELTAS AL SERVICIO
E~cm?.Sr.: Vi~ta la instancia pron;v:>vida por el
guardIa c1Vtl que fue de la Comandanciá de Soria en la
actualidad retirado en J\1arLialay, de dicha provincl'~ TI-
'1' Bl 1\.... l' a, >aSIlO asco mIgue, en súpltca de que se le con d'" 1
It 1 . . . h ce .. avu: 'a a se:vlclO activo asta cumplir la edad reo-Iamen-
~an.a;, y temendo ~~ cuenta q,~.~ la situación del eX~.t"esado.
mdlvldl;l0 es defit;ltIva en el.E):rcito l el Rey (q. D. g.) se
ha serVIdo desesttmar la pettCl(ln del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conociv: iento
y ¿emás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos añ'tJs:1 Ma-
dnd 25 de enero de I9I1. .
,,'P',; Y AZNAR.
Señor Director general de la. GU2li'dia Civil.
Señor Ca~~~~n (énera! de la quintaregi6n~
ses y 27 días por los servicios que ;,~estó come soldado
hasta su ingreso en la Academia de Infantería.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. rl'Ia..
drid 25 de enero de 19II.
..~
RETiROS,.
D.@. n6m. 21
IlCdoR de IDslrucd6n, Reclutainlento vCuenos diversos
:ABONOS DE J'IEMP_Q
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de la Comandancia de la Guardia civil de
Baleares, D. Norberto Alcober Frontera,- en súplica de
que se le abone el tiempo que sirvió como soldado antes
de su ingreso en la Academia; y resultando de la filiaci6n
con que se documenta la petición, que el recurrente in~
gres6 como soldado voluntario, teniendo más de 14 años
de edad, en el cuarto regimiento de Zapadores Minadores
el 16 de abril de 1896, permaneciendo en filas hasta el
22 de julio de 1899, que qued6 con licencia trimestral,
hasta ingresar en la Academia de Infantería en 3I de
agosto de 1900. Considerando que el tiempo que estuvo
en esta situaci6n ha de contársele por mitad según la or~
del?- del Gobierno de 4 de julio de 1870, y por entero
desde su ingreso por ser hijo de oficial contando más de
14; años al verificarle, con arreglo á 10 prevenido en la
real orden de 26 de octubre de 1905 (D. Q. nam; 239), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremp en 14 del mes actual, se ha servido dispo-
per c¡ue al intere~ado se le haga abono de 3 años l 9 me-
•••
AZNAR
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guel'ra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 23 del mes ac-
tual, la edad reglamenteria para el retiro forzoso el capi-
tán de Infantería (K R.), retirado por Guerra, O. José Rea
Navedo, que tiene su residencia en Vitoria, el Rey(q.D. g.)
ha tenido á bien disponer cause baja en la n6mina de re-
tirados de esa región, y que desde 1.° del entrante mes
de febrero se le abone por la Administración especial de
Hacienda de la provincia de Alava los 90 céntimos del
sueldo de comandante, por hallarse en posesi6n de la cruz
de María Cristina, 6 sean 375 pesetas mensuales que, en
definitiva, le fué asignado por real orden de ~o de abril
de 1903 (D. O. núm. 86), de acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y 1Iarina, coma com-
prendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 2G).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. [muchos años.
Madrid 25 de enero de IgIl.
'.
denes circulares dictadas para su aplicaci6n en 4 de agos- l
to y 8 de noviembre del mismo año (D. O. números 162, ,
172 Y 25 2), ha tenido á bIen conceder, con carácter pro- 1.
visional, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios á la
menor Magdalena Bertomeu Nayarro, huérfana de madre
é hija del cabo reservista de la cuarta comandancia de
tropas de Administración l\1ilitar, Francisco Bertomeu
Boigues, la cual pensi6n le será abonada por la caja de re-
cluta de Tarragona núm. 72, á Joaquín Navarro Alguero,
residente en dicha capital, calle del Gasómetro núm. 16,
que tuvo á su cargo á la huérfana durante la ausencia de
su padre.
De real orden lo digo á V. E. para su co.nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1911.
í\:NGEI: AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y, Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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v en comisi6n f.n el Parque regional de esta C0rtef
~l mismo, de plantilla.
D. Manuel Muí10z Esteban, auxilIar de oficinas de pri·
mera clase, de la primera sección de la Escuela
Central de Tiro v en comisión en este Ministerio, á
la Comandancia general de Artillería de MelilIa.
)} Maximino Quiñones Gurcía, auxiliar de oficinas de pri-
mera clase, del Depósito de armamento de Bilbao y
en comisión en la Junta facultativa, al Taller de pre-
cisión, laboratorio y centro electrotécnico de Arti-
llería, continuando en la citada comisión.
> Nazario Núñez y Kúñez, auxiliar de oficinas de segun..
da clase, del Parque regional de esta Corte, al Mu-
seo y Archivo facultativo.
) Antonio Huertas Llorente, auxiliar de oficinas de ter·
cera clase, de la segunda sección'de la Escuela Cen-
tral de-Tiro, agregado al Parque de la Comandan-
eia de San Sebastián y en comisión en la Interven-
ción del Estado en las fábricas de Eibar (Guipúzcoa),
á la primera secci6n de la citada Escuela y en co-
misión en este Ministerio.
~ Francisco Cristóbal :i\Iayor, auxiliar de oficinas de ter-
cera clase, del Dep6sit0 de armamento de Málaga,
al Parque de la Comandancia de San Sebastián y
en comisi6n en la Intervención del Estado en las
fábricas de Eibar (GuipÚzcoa). . .
) Nazario Pascual LaUana, auxiliar de oficinas, de nuevo
ingreso, sargento de la Comandancia de Melilla, al
Parque de la Comandancia de Pamplona.
) Angel Sierra Carrero, auxiliar de oficinas, de nuevo
ingreso, sargento del sexto regimiento montado, al
Depósito de armamento de Jaca.
» José Martínez Zamora, auxiliar de nuevo ingreso, sar··
gento del II.o regimiento montado, al Parque de la
Comandancia de Algeciras.
) José P~rez Figal, auxiliar de nuevo ingreso, sargento
liCe!lciado, domiciliarlo en Valencia, calle de la Vic-
toria núm. 1, á la segunda secci6n de la Escuela
Central de Tiro.
» Francisco Sanahuja Rosell6, auxiliar de nuevo ingre-
so, sargento del 11.Q regimiento montado, al Dep6~
sito de armamento de Málaga.
,) Carlos Re~ala~10 Calvo, auxiliar de nuevo il1g-reso, sar-
gento del sexto regimiento montado, al Parque de
la Comandancia de Cádiz.
» Cirilo Zancajo Garda, auxiliar de nuevo ingreso, sar-
gento del segundo regimiento de montaña, al De~
p6sito de armamento de Bilbao.
» Antonio Casales Rodríguez, auxiliar de nueVo ingreso,
sargento licenciado, domiciliado en Valencia, calle
de Peris y Valcro, letras F. G., al Depósito de ar-
. mamento de Badajaz.
JI> Casimiro Martine?' Macián, auxiliar de nuevo ingresoy
sargento del octavo regimiento montado, á la Piro·
tecnia de Sevilla.
JI> Jesús Orozco Menchacabaso, auxilial' de nuevo ingreso,
sargento del 13.0 regimiento montado, á la Maes-
tranza de Sevilla. .
.. Pedro Sauz Marín, auxiliar de nuevo ingreso, sargento
del segundo regimiento de montaña, al Parque re-
~ional de Artillería de la segunda r"gi6n.
Madrid 24 de enero de 19II.-M. Puente.
El Jefc <le la Sección,
Vice~te J1arquina
El Jefe de le. ¡¡acción,
Marmct M. Pu.ente
El Jefe de la Elección,
Wcen.te Marqutna
II '" 11
mc.o¡.ap¡a.c4·00....-cinm -------
S~ctitn de l!.rtmerfu
DESTINOS
Setclón de CubnUcrla
DESTINOS
...:.i '"
DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y S~eciones UD esto Ministerio
y de las Dependencias centrales
R.elaci6n que. se cita
O 1 nacio Huertas Llorentp., obrero av\~ntajadode pdme-
. g fa c1as(', del Pdrqne de la ~omanclaf~cia de iVleltJla y
en comisión en la·Academla del arma, á la misma
de p1<mtilla. . ' .
1 '. Olay Goy auxiliar de oficmas pnnclpal, de. la
) ",u~~. otecnia d~ Sevilla y en comisión en la Fábrl~ad:O~iedo, al Museo y ArchIvo facultativo, conti-
nuandO' en la citada comisl6n. •
-O t '0 Molt6 Guilleuma, auxiliar de oficinas de ~rl­
• .e aVerla clase ,pel Dep6sito de armamento de BadaJoz .in, .
Señor•••
CirCltlar. De 'orden del ~xcmo. S,r. lV!inistro de la
( ' el personal dd matenal de Art1llena que se ex-
.luerra, . . d .., Do
presa en la siguiente relaci6n, que a pnnclplO con n
If.!nacio Huertas Llorente y termina con D. Pedro Sanz
M''''.' pasan 1: servir los destinos que á cada uno se lesarln, ' , , d' 1
.seflala, verificándos,e el ~lta.y baja correspon lente en a
priíxima revista de comisarIO. _
Dios guarde á V .. , muchos anos. l\ladrid 24 de
enero de Ig1 I.
Seílo¡·...
Ex,;mos. Señorer.; CapiLtncs generales de ~ segunda re-
gi"'in y de Mdilb, Director general de C~1a Caballar y
Remonta y OrdemHlür de pagos de GucHa.
Circular. El Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado del. segundo Esta~leci.
miento de Remonta José Roddgu~zGil, pase á contlOuar
sus servicios al Dep6sito de ganado de Melilla, donde
existe vacante de su clase.
DiGS guarde á V ... muchos años. Madrid 24 de enero
de 19II.
Señor•••
Excmos. Sefíores Capitán general de la primera regi~n.,
Comand.ante general del Real Cuerpo de ~uan!has'
Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
Circzdar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado ~el regimientGl .LaRceros
de la Reina Leoncio Leal Gabnel, pase á conbnuar sus
servicios al 'escuadrón de Escolta Real, por haberlo solici-
tado y reunir las condiciones reglamentarias.
Divs guarde ;1 V. . . muchos años. Madrid 25 de ene-
ro de 1911.
© misteriO de efensa
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SeccIón de Stmldnd Militar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el jefe de la farmacia del hospital militar de esa plaza, y
encontrándose comprendido el practicante civil de la mis-
ma, Antonio Fernández J\Iartínez, en el arto 12 del regla-
mento de 9 de mayo de 1905 Ce. L. núm. 77), de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le concede el
ascenso á la segunda categoría, asignándole la gratificación
diaria de 3,50 pesetas desde 1.0 del mes actual. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de enero
de 19II.
El Jefe de la Sección,
José de Lacalle.
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la tercera
regi6n.
Excmo. Señor Presidente dli la Junta facultativa de Sani-
dad militar y Señor Director del Laboratorio Central
de medicamentos.
Consejo Supremo tle Guerra yMarIno
~ET!ROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo, se dice con fccha de hoy á la Dirección o:eneral
• D
de la Deuda y Clases Pasivas, IQ que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley ele 13 de enero de 19o-h ha exami-
nado la documentada instancia que €'n solicitud de retiro
ha promovido el sarg~nto del regimiento I:~fantería del
Infante núm. 5, Tomás Tor60 y Maestro, y por acuerdo
d.e 19 del actual ha concedido al interesado el haber pa-
SiVO de los 0,30 del sueld? de capitán, 6 sean 75 pesetas al
mes, cuya cantidad le será abonada por la Delegación de
Hacie?-da de Zaragoza desde 1.0 de febrero venidero, en
a~en~lón á que desea fijar' su residencia en dicha pro-
VlOCia.:t
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente comu-
.ico i V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guar-
de á V. E. muchos años. :Madrid 25 de enero de 19II.
El General Secretario,
Federico de iY1adariaga.
Excmo. Señor Capitán general de la quinta regi6n.
••• TALLERES !!.EL !!.EPOSITO pE LA Gl!ERRA
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